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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 13 de octubre de 1955 por la que se
romueve al empleo de Condestable primero al segundo
D. Gonzalo García Otero.—Página 1.542.
Destinos.—Orden de 13 de octubre de 1955 • por la que se
dispone pase a los destinos que se indican' el personal delCuerpo, de. Suboficiales que se relaciona.—Página 1.542.
Otra _de 13 de octubre de 1955 por la que se dispone embar
que en el patrullero Javier- Quiroga el Electricista segundo
D. Fernando Arnoso Teijeiro.—Página 1.542.
Otra de 13 de octubre de 1955 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los_ Torpedistas primero y'segundo, respectivamente, D. Francisco Sánchez Vázquez
y. D. Francisco Moreno Alba.—Página 1.542.
Otra de 13 de octubre .de 1955 por la que se dispone pase
destinado a este Ministerio el Sanitario primero D. Angel
. Mínguez Garcíá.—Página 1.542.
Retiros.-.--Orden de 13 de octubre de 1955 por la que se dis
- pone pase a la situación de "retirado" el Mecánico se
gundo D. Miguel Otero Pavón.—Página 1.542.
Otra de 13 de oc.tubre dé 1955 por la que se dispone pase a
la situación de"retirado" .el Vigía Mayor de Semáforos
D. Antonio Vida! Mariño. Páginas 1.542 y 1.543.
MARINERJA
Continuación en el servicio.—Orden de 13 de octubre de 1955
por la que se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches que se expresan, al .perSonal de Marinería
,
y Fogoneros que se reseña.—Páginas 1.543 y 1.544.Otra de 13 de octubre de 1955 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al personal de Marinería y Fogo
neros que se relaciona. Páginas l.544 ,y 1.545.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Órden de 13 de or,satubre de 1955 por la
que- queda admitido a examen para cubrir plazas de la
Maestranza de la Armada en el Departamento Marítimo
de Cádiz el personal que se cita.—Páginas 1.545 y 1.546.Destinos.—Orden de 13 de octubre de 1955 por la que sedisponen los cambios de destino del personal de la Maes
tranza de la Armada que se menciona.—Págiaa 1.546.Prórroga de licencia Por enfermo.—Orden de 13 de octubre
de 1955 por la que se conceden dos meses dé prórroga delicencia por enfermo al Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Juan Manuel Oneto Prian.—Págs. 1.546 y 1.547.
Jubilaciones.—Orden de 13 de octubre de 1955 por la que
se dispone pase a - la situación de "jubilado" el Peón An
.
tulio Ramírez "Núñez.—Página 1.547.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Or<den de. 13 de octubre de 1955.- por la que
se nombra Mayordomo de segunda clase para las Fuerzas
Navales del Norte de Africa a José Márquez Arjona.—Página 1.547.
INSPECCION GENERAL DE INFA.NTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 13 de . octubre de 1955 por la que se
dispone Pase destinado a la. Comandancia Militar de Ma
rina' de Cartagena el Capitán de Infantería de Marina
D. José A. Moro González.—Página 1.547.
. Licencias por rnfermo.L-Orden de 13- de octubre de 1955
por la que se copeeden dos meses de licencia por enfermo*al Teniente Coronel de la Escala Complementaria de In"
fantería de Marina D. Ignacio. Gavira Martín.—Pág. 1.547.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
iingresos.--7-Orden de 13 de octubre de 1955' por la que se
concede el ingreso en la Escala de Complemento de Infantería de Marina, con el empleo de Teniente, al Alférez
honorario del mismo Cuerpo D. Carlos O'Donnell "
Página 1.547.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 13 de octubre de 1955 por la que sedispone pase destinado a la Inspección General del Cuer
po el Sargento de Infantería de Marina D. Juan AntonioGonzález González.—Página 1.547.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes Pasivos.—Orden de 29 de septiembre de 1955 por la que se señalan haberes pasivos al personal de la Armada que se reseña. Página 1.548.
II
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero _del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo. se promueve tal
expresado empleo al segundo D.' Gonzalo García
Otero, con antigüedad de 29 de sebtiembre del afio
actual y efectos administrativos a partir de la re
vista de octubre en curso, debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo empleo D. Arturo
Ulfe Santana.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Cauítiillo, Almirante
Jefe del Servicio de -Personal v General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
•
Electricista primero D. Manuel Vivero Cereij o.—
Del crucero Canarias, a la fragata Vicente Yáñez
Pinzón.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. _Juan Díaz Pereiro.—De
en asignación al Estado Mayor de la Armada, a las
órdenes del Comandante General de la Flota.—For
zoso.
Electricista primero D. Manuel Gómez Ferrer.—
De en asignación al Estado Mayor de la Armada,
a la Flotilla de Submarinos.—Forzoso.
Electricista' segundo D. José Ramos Bouza.—De
en asignación al Estado Mayor de la Armada, a la
Flotilla de Subtnarinos.—Forzoso.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos._ Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, C.I.pitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Flota y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
dillo y embarque en el patrullero Javier Quiroga,
con car&cter forzoso.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
•
-Destinos.—Se dispone que el Torpedista primero
D. Francisco Sánchez Vázquez cese en la Flotilla de
Lanchas Torpederas pase destinado a la 'Base Na
val de Canarias, con carácter forzoso, y que el Tor
pedista segundo D. Francisco Moreno Alba cese en
la referida Base Naval y embarque •en la Flotilla
I, de La-néhas Torpederas, con Carácter forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
OkEN0
Excmos. Sres. Capitán General del, Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de' la
Base Naval de Canarias y Almirante jefe del 'Ser
vicio de Personal,
Se dispone que el Sanitari9 primero D. Angel
Mínguez García desembarque del buque-tanque Plu
tón y pase destinado a este Ministerio, con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
ORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir el día 7 de abril de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Mecánico
segundo D. Miguer Otero Pavón
'
pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal v Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.
Se dispone que el Electricista segundo D. Fer- Por cumplir el día 7 de abril de 1956 la edad
nando Arnoso Teijeiro cese en la Capitanía General reglamentaria, se- dispone que el Vigía Mayor de Se
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Can-' máforos D. Antonio Vidal Mariño pase a la situa
ro"
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ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid. 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del __Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
- jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su




Continuación en el servicio'.--Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches qué se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de -14 de agosto- de 1940
(D. O. núm. -189), al siguiente personal de M-ari
ne'ría y •Fogoneros ..
Cabos primeros de Manio'brp.
Alfonso "Aledo Fuentes.— En tercer reenganche,
por cuatro años. a partir del día 1 de julio de '1955.
Cristóbal* Marín Dorca.—En see-undo reenganche, •
Pa". cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1955.
Cabo primero Electricista.
Cristóbal Alonso Hernández.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 15 de julio
-Cíe 1955.
Cabo primero Mecánico.
Ramón Esclusa Ferrín.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1955.-
Cabos primeros izimanuenses.
José Anido Somorros_tro.---2-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1955.
Antonio Montiel Espinosa. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de julio
de 1955.
Miguel Angel Nasarre Sanz-.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 14 de ju
lio de 1955.
Cabos primeros Fogoneros.
José Gómez Díaz.—En séptimo reenganche, por
veintisiete días, a-partir del día 9 de mayo de 1955,
por haber ascendido a Sargento Fogonero 'con an
tigüedad de 6 de 'junio siguiente.
Bartolomé Alonso González.—En octavo reengan
che, por tres ayios, once meses y quince días, a par
tir del cli'a 4 de mayo de 1955, por ser el tiempb que
en dicha fecha le faltaba para pasar a la situación
de -retirado".
Cabo segundo de Maniobra.
Servando Fernández Caire.----En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1955.
Cabos segundos Artilleros.
Luis García Gama.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Luis Barrios Gonzále. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1955.
Antonio Ferrer Rueda. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir Clel día 1 de julio de 1955.
. Mariano Ródenas Meroño.—En primer reengan
che, por cuatro años, á partir del día 4 de julio
cle 1952.
Cabo segundo Electricista.
José Quilis Calatayud. — En primer , reenganche,
por cuatro tños, 'a partir del día 1 de julio de 1955.
-Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Cristóbal Carvajal Cortés.—En primer reengan
che, por cuatro años. a partir del día 1 de julio
de 1955.
Alfonso Tobal Vaca. ---, En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1955.
Cabo segundo Mecánico.
José, Acevedo Fernández.—En primer reenganche,.
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1955.
.1"
Cabos segundos Amanuenses.
Francisco Ruiz Sánchez.—En primer reenganche,
P° r cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1955.
José Martínez Sánchez.—En primer reenganche,
P or cuatro años,. a partir del día 1 de julio de 1955.-
Cabos segundos Sanitarios.
Carlos Goná.lez Herrera.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1955.
Ricardo Salvador Bosch.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julió de 1955.
Cabos segundos Fogoneros.
José Burguillo Martín.—En tercer reenganche, por
cuatro años. a partir del día 3 de julio de 1955.
José Rodríguez Fernández. — En tercer reengan
che, por cuatro arios. a partir del día 11 de junio
de 1955.
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Cabo segundo Ilidrógrafo.
Juan Camacho Tinoco. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a par,tir del día 1 de julio de 1955.
Buzo Ayudante (Cabo segundo).
-
Tomás Conesa Sánchez.—En primer reenganche,.
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1955.•
Fogoneros.
Francisco - Casal Vila.—En enganche voluntario,
por el tiempo necesario _hasta completar los cuatro
arios de servicios efectivos, contados a partir del día
en que le corresponda pasar' a la situación de "licen
ciado".
Enrique Díaz Fernándel.—En enganche volunta
rio, por dos arios, a .partir del día 2 de octubre
de 1955.
Enrique Fernández Candales —En enganche vo
luntario, por el tiempo necesario hasta completar lns
cuatro arios de servicios efectivos, contados a partir
del día en que le corresponda pasar a la situación
"licenciado".
Ramón Ramos Crespo.—En enganche ,vbluntario,
por dos arios, a partir. del día 2 de octubre de 1955.
José Quintanilla enganche volun
tario, por dos arios, a partir del día 3 de octubre
de 1955.
Madrid. 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar-'
tarnentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz v Cartagena : Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe de la jurisdicción' Central,
Comandante General de la Base Naval de Balea




- Continuación en • el servicio.—Se concede la con
tinuación en. el servicio, en los reenganches que se ,
expresan, con arreglo' a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto dé 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y. Fogoneros :
Cabo primero Electricista.
Dámaso Pérez Lobo. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1955.
Cabo primero Fogonero.
Juan Real Fernández.—En sexto reenganche, por
cuatro meses y once días, a partir del día 25 de enero
•
de 1955, por haber ascendido a Sargento Fogonero
con antigüedad de 6 de junio de 1955.
Cabos segundos de Maniobra.
•
Manuel Beceiro Callelalta.---En primer reengan
che, por cuatto arios, a partir del día .1 de julio
de 1955.
Pedro Aróstegui Sánchez.—En .primér reengan
che, por cuatro años; a partir del día 1 de julio
. de 1955.
Juan Rodríguez RodrIguez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1955. -
'Antonio Huertas Pérez.—En, primer reenganche,
por cuatro.arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Bienvenido Rihuete Sanz.—En primer reenganche;
por 'cuatro añps, a partir del día 1 de julio de 1955.
Cabo segundo Hidr4rafó.
Salvador•Frutos García.-:--En primer • reenganche,
por cüatro arios, a partir del día-1 de julio de 1955.
Cabos segundos Artilleros. -
-
Simón Merino Palomares.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio.
de 1955.
Antonio Medina Fortes.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio.de 1955.
Antonio LicIón Lorca.— En primer reenga.nche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Adrián Espí Egea.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de- 1955.
Manuel Castilla López.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a, partir del día 1 de julio de 1955.
José Vidal Nicolás.—En primer reenganche,, por
cuatro arios, a partir del día. 1 de julio de 1955.
Francisco Sánchez Caballero.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
.de 1955.
Cabos segundos Torpedistas.
Francisco Villalobos Carrión.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de •julio
de 1955. '
Marcelino Martínez Solano.—En primer
che, por cuatro arios, a partir del día 1
de 1955.
•
José- Sandoval Fernández.—En primer






Antonio Sánchez Alvarez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del, día 1 de julio
de 195'5.
Cabos segundos Electricistas.
Eusebib Conesa Bastida.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955..
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Rafael Cruz Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Enrique Herzog Cánovas.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
•de 1955.
Santos Robles Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro- arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Cabos segundos Mecánicos.
Diego Ayora Arrá.bal.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Amador Millán • Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1955:
Cabos segundos Amanuenses.
Juan Requena Aguer)a. — En primer reenganche,
gor cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Juan Quintero Gómez. — En ptiTer reenganche,
P°'. cuatro arios, a pattir del día 1 de julio _de 1955.
José -Heredia • Sarrio.—En primer reenganche, por
cuatro ários, a partir del día 1 de julio de 1955.
Cabos segundos Sanitarios.
Valdimiro Gandul Gil.— En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 dé julio de 1955.
Diego Orellana Pérez. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Cabos segundos Fogoneros.
Angel Fernández Pérez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 cle`julio de 1955.
José- Allegue Valirio.—En sexto reenganche, poí
cuatro arios, a partir del día 6 de junio de .1955. .
Fogoneros.
Francisco Vilaboa López.—En enganche volunta
rio, por dos arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
José Souto Ricrbo.—En engíanche voluntario, pordos arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
j'osé Varela Penedo.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 -de julio de 1955.
ftsé Antonio Martínez Dopico.—En .enganche vo
luntarib, oor dos arios, a partir del día 2 de octubre
de 1955.
Marinero de, Oficio (Conductor de automóviles).
.
Francisco Rodríguez Rubio.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1955.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de tos Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y,Cartagena ; Comandantes Generales de la
Flota y de la Base Naval de Baleares y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Exantc4i-concurso.—Como continuación a las Or
denes Ministeriales de 15 de julio y 5 de agosto
(D. O. núms. 161 y 179, respectivamente) por la
que« se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas de la Maestranza de la Armada en el Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado pdr los Centros -competentes de este' Mi
nisterio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura reseñado al final de esta Orden.
2.° Los- exámenes darán comienzo en la capital
del Departamento Marítimo de Cádiz el próximo
día 31 del actual, y la calificación de los mismos
deberá ser fijada por puntos, de 4,6, como mínimo,
a 10, para poder efectuar el nombramiento de aque
llos que deban- ocupar las plazas ronvocadas
3•0 I,os que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
-El persoal que se halle falto de algún documen
to deberá presentarlo al Tribunal examina-dor en el
•momento de ser llamado a examen, sin cuyo requi
sito no podrá tomar parte en este examen-concurso.
4.0 De acuerdo con la piopuesta- formulada por
la Superior Autoridad del Departamento, el Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso se‘cons
tituirá de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata Sr. D. Antonio
Delgado Tagle.
Vocales.—Capitán de ,Corbeta D. Francisco Gor
do 'Guerra.
1.,5-laestro primero D. Luis Belizóii Aragón.—Para
las plákzas de Carpintero.
Maestro primero D. Francisco Acosta Rodríguez.
-Para Montador, Tornero y Fontanero.
Maestro primero D. José Parodi Cangas.—Para
la plaza de Armero. - , -
Maestro primero D. José García Mulioz.--.--Para la
pina de Velero.
Maestro segundo D. Fra-hcisco Rodríguez Zuaza.
Para las plazas de Albañil.
• Capataz segundo D. José Pavón Huerta.—Para
las plazas de Pintor.
Vocal Secretario.—Auxiliar AdMinistrativo‘ -de pri
-mera D. Antonio Rivas González.
5.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por- el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
opositores.
6.° Terminados los eyámenes se elevará al Ser
vicio de Personal la documentación de los intere
sados, en unión de. las correspondientes actas individuales, por duplicado y por el conducto reglamen
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tarjo, proponiéndose por el Tribunal examinador a
los que deban ocupar las plazas convocadas.
•
7.0 , El personal destinado fuera de la capital del
Departamento Marítimo de Cádiz deberá ser pasa
portado para ella con la antelación suficiente para
encontrarse allí 'antes del examen, y tendrá derecho
a la asignación de residencia eventual por el número
de días mínimo indispensable.
8.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. 0._ núm. 164) sólo surtirá
Ir"
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efectol entre las fechas de comienzo y términación
de lbs exámenes.
_Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
■
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz: El Ferrol del Cau
dillo v Cartagena ; Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Stiperior de Contabilidad.
RELACION DEL- PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 5 DE AGOSTO DÉ- 1955 O". NUM. 179) PARA CUBRIR VACANTES
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ.
EMPLEO
Operario de 2.a .
Operario de 2•a .
Operario de 2.a .




Operario .J4é. 2.a .
Operario de 2.a .
aperario de 2,a•
„Operario de 2.a .
Operario de 2.a .
Operario de 2.a .
Operario de 2a•
Operario de 7.a .
Aprendiz . . • • • •













Luis Bozo Benítez . . . . . • • • •
Manuel Sánchez Jiménez . . .
Rafael Domínguez Morales (1) .
Juan L. Alfaro Peralta . . . .
Pedro Cervantes Flores . .
José Rey Cabada . . . . . . . .
Antonio Domínguez Seguí (1) . .
Juan Montañés Suárez (1 ) . . .
José Willalpando Piñero (1 ) . .
Francilco Sierra -Marín (1) . . .
Francisco López Rodríguez' ( I
Antonio Mono Lagóstena . .
Salvador Bey Rodríguez (1) . . .
José María Aléu Galán . . . .
Gervasio Cano Delgado (1) . . .
Manuel Domínguez Moreno (1)
y ( . . . . . . . . . . . . . . • . .
José Alonso Fernández (1) (2) .
Manuel García Sánchez . . • •
Félix Cañizares Gascón. .
Manuel Correa Cantillo . . . .
Maiianso Zarzosa Fernández .
Domingo Espinosa Rodríguez'
Fermín Veía Herrera . . . . . .
José Moreno Cruceira ( 1) . .
Vicencio Gómez de Abajo.
José Carrascó Sánchez. • • . •
DESTINO ACTUAL
Ramo Armamento Ars. -Carraca.
Hospital Marina -Cádiz. . . .
Tercio del Sur . .
Ramo Artillería Arsenal Carraca.
Ramo Ingenieros Ar.s. Cartagena.
Escuela Naval Militar.- . . • •
Ramo Ingenieros Ars. Carraca
Ramo Ingenieros Ars. Carraca.
Ramo Ingenieros Ars. Carraca.
Ramo Ingenieros Ars. Carraca,.
Ramo Ingenieros' Ars. Carraca.
Ramo Electricidad Ars. Carraca.
Ramo Artillería Arsenal' Carraca.
Parque Automovilismo núm. 3 . .
Ramo Ingenieros Ars. Carraca..
•
Estación Radio Dpto. Cádiz . .
Estación Naval de Mahón . . . .
Fíctoría Subsistencia El Ferrol .
Factoría Subsistencia D.° Cádiz.
Factoría Subsistencia a° Cádiz.
Polígono "González Hontoria"
Factoría Subsistencia D.° Cádiz.
Polígono "González Hontoria"
'Observatorio Marina. . . . . . .
Ars. de El Ferrol del Caudillo . .
Servs. Generales D.° Cartagena.
•
PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
•
Operariq, 1.a (Velero) .'








1.a (Albañil ) .























Operario 2.1 (Montador acum.).
Operario 2.a (Fontanero) .
Operario 2.a (Pintor)*.
Operario 2.a (Pintor).
Operario 2.a (Pintor) .
Operario 2.a (Pintor ) .
Operario 2.a (Pintor) .
'Operario 2.a (Pinto-r ) .
Operario 2.a (Armero).
Operario 2.a (Armero) .
Operario 2a (Armero).
(1) Falta certificado de buena conducta expedido por el Jefe de quien dependa.
(2) Falta certificado de _aptitud.
Destinos.-A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de .E1 Ferrol del Caudillo,
se disponen los cambios de destino del, personal de
la MaeStranza de la Armada que .a cóntinuación se
expresa
•
Obrero de s'egunda- (Zapatero ) Ántonio Martínez
Balsa.-Cesa en el Departamento Marítimo de El
Fei rol -del Caudillo y pasa destinado al crucero Mén
dez Núñez.
Obrero de segunda" (Barbero) Marcelino Sixto
Masearó.-Destinado a la dispoición del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo, pala destinado al minador Júpiter.
•
•
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. *Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del _Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Prórroga de licencia por enfermo.-Como resulta
do de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad "con lo informado por el Servicio de Sanidad y
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lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de prórroga de licencia por enfermo a la con
cedida pOr Orden Ministerial de 19 de agosto de 1955
(D. O. núm. 190) al Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada D. Juan Ma
nuel Oneto Prian.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe 'del Servicio
de Personal y Generales jefes del Servicio de Sa
nidad 'y Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 15 de marzo
ximo la edad de sesenta y cinco arios el Peón de la
Maestranza de la Armada Antonio Ramírez Núñez,
se dispone que, en la indicada fecha, cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "jubilado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo_ que pueda -corresponderle.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
- MORENO'
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio




Mayordomo. s.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase, para las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, a José Márquez Arjona, desde el día 1 de
marzo último, fecha en que entró en vigor su con
trato con la Marina, y su cese en 30 de junio pasa
do por hallarse .comprendido en la cláusula octava
de su contrato.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante ,Tefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi-:
lidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante y pasa
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
•
Cartagena el Capitán de Infantería de Marina don
José A. Moro González.
Madrid, .13 de octubre de .1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo dé Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
Licencigs por enfermo. Vista la instancia elevada
por el Teniente Coronel de la Escala COmplemen
taria de Infantería de Marina D. Ignacio Ga-s'ira
Martín .y el acta de reconocimiento médico que se
acompaña, de acuerdo con .lo informado por el Ser
vicio de Sanidad de este Minigterio, se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Málaga.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General




Ingresos.----Por reunir las condiciones que deter
mina el artículo 1.° transitorio del Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la,
Armada de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82), se
Concede el ingreso en la Escala- de Complemento de
Infantería de Ailarina. ton el empleo de Teniente, al
Alférez honorario del' mismo Cuerpo D. Carlos
O'Donnell
Madrid, 13 de octubre de 1955.
Exanós. Sres. ...
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que. el Sargento de Infan
tería de Marina D. • Juan Antonio González Gonzá
lez cese en la Agrupación de Madrid y pase des
tinado a la Inspección General del Cuerpo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
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•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
o
• Reside en Cádiz. — Fecha de la Orden de retiro :
6 de abril de 1955 (D. O: M. núm. 80).
Oficio, "1-1
• A 11 1 _1 •
INIUZU de l_./11C1U, retirado, Francisco
Ballester 1.029,16 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de mayo de 1955.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro 30 de noviembre
de 1954 (D. O. M. núm. 275).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene .el artículo 42 del Reglamento para apliL
cación del .Vigente Estatuto de las Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera .perjudicado con dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 4.° de la Ley de 18 de «marzo de 1944
•("B. O. del Estado". núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo« Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
Madrid. .29 de septiembre de 1955.—E1 General
Secretario,. Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército _núm. 230, pág. 103.) -
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamientó de haberes pasivos.--:— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades -competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento. .
Madrid, 29 de septiembre de 1955.—E1 General
Secretario, Roberto White Santiago.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, retira
do, D. José Antonio Garnares Botana : 2.352,77 pe
setas- mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda dé Cádiz desde el día 1 de octubre de 1955.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
(
